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ものである。本論文は全 6 章から成り、第 1 章および第 2 章で研究背景および本研究の目的と意義を述べ、
























































































































第 4 章「嫌気性 MBR 法による都市下水の直接メタン発酵処理に関する実験的研究」では、
人工下水に界面活性剤やトイレットペーパーを投入して室温条件における界面活性剤 AE
やトイレットペーパーの分解と影響を検討した。その結果、界面活性剤 AE やトイレットペ











よって、本論文は博士 (環境科学 )の学位論文として合格と認める。  
